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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) középtávú projekciója alapján a hús-
féleségeken belül a baromfihús globális fogyasztása növekszik a leggyorsabb ütemben, 2024-ig évente 2,2 százalék-
kal.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 184,40 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára 2015 1-6. hetén, ami 
3,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (263 forint/kg) 5,1 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-6. 
hetében az egy évvel korábbinál.  
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Piaci jelentés
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának (USDA) középtávú projekciója alapján 
a húsféleségeken belül a baromfihús globális fogyasz-
tása növekszik a leggyorsabb ütemben, 2024-ig évente 
2,2 százalékkal. A folyamathoz az emelkedő jövedel-
mek, a fejlődő országok népességének növekedése, az 
urbanizáció és a megváltozott fogyasztói szokások já-
rulnak hozzá. A baromfihúsimport globális jellemzően 
a közel-keleti és az afrikai régiókban, valamint Mexikó-
ban növekszik, míg a baromfihúsexport meghatározó 
részét Brazília, az USA és az EU bonyolítja a következő 
tíz évben. Oroszország várhatóan továbbra is állami be-
ruházásokkal támogatja az ágazatot az országban.  
Az Európai Unió baromfihúsimportja 3,4 százalék-
kal 777 ezer tonnára csökkent 2014. I-XI. hónapjaiban 
az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A 
legnagyobb beszállítónak számító Brazíliából 2 száza-
lékkal kevesebb baromfihús érkezett a Közösségbe, 
csökkent továbbá Chiléből (-2 százalék) és az Izraelből 
(-62 százalék) származó baromfihús mennyisége. Thai-
földről 10 százalékkal, Argentínából 7 százalékkal, Kí-
nából 9 százalékkal és Svájcból 12 százalékkal nőtt a 
behozatal. Az EU importjában a félkész- és késztermé-
kek, valamint a sózott és fagyasztott baromfihúsok do-
mináltak. 
Az EU baromfihúsexportja 4,8 százalékkal 1 391 
ezer tonnára emelkedett 2014 első tizenegy hónapjában 
az előző év hasonló időszakához képest. A Dél-afrikai 
Köztársaságba (+31 százalék), a Benini Köztársaságba 
(+17 százalék), Hongkongba (+19 százalék) nőtt, míg 
Oroszországba (-22 százalék), Szaúd-Arábiába (-21 
százalék), Ghánába (-25 százalék) csökkent az uniós ba-
romfihús-készítmények kivitele. Az EU 
baromfihúsexportját jellemzően a fagyasztott termékek 
alkotják. A Közösség baromfihús-külkereskedelmi 
egyenlege továbbra is pozitív volt a megfigyelt időszak-
ban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az egész csirke 
uniós átlagára 184,40 euró/100 kg volt 2015 1-6. hetén, 
ami 3,8 százalékkal maradt el az előző év azonos idő-
szakának átlagárától. 
A KSH adatai szerint Magyarország 
baromfihúsimportja (53 ezer tonna) nem változott szá-
mottevően 2014 első tizenegy hónapjában 2013 hasonló 
időszakához viszonyítva. A legtöbb baromfihús Auszt-
riából (9,7 ezer tonna), az Egyesült Királyságból (9,3 
ezer tonna), Németországból (8,3 ezer tonna), Lengyel-
országból (6,7 ezer tonna) és Hollandiából (6,7 ezer 
tonna) érkezett.  
 A baromfihúsexport 5,8 százalékkal 195 ezer ton-
nára bővült 2014 első tizenegy hónapjában 2013 ha-
sonló időszakához viszonyítva. A legtöbb baromfihúst 
Romániába (31 ezer tonna), Ausztriába (25 ezer tonna), 
Németországba (21 ezer tonna) és Szlovákiába (19 ezer 
tonna) szállítottuk a vizsgált időszakban. A Dél-Afrikai 
Köztársaságba (7,2 ezer tonna) 128 százalékkal, Fran-
ciaországba (11 ezer tonna) 41 százalékkal emelkedett, 
ugyanakkor Oroszországba (5,2 ezer tonna) 35 száza-
lékkal, Ukrajnába (4,5 ezer tonna) 38 százalékkal csök-
kent az export. Magyarország baromfihús-külkereske-
delmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszakban. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(263 forint/kg) 5,1 százalékkal volt alacsonyabb 2015 
1-6. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke 
feldolgozói értékesítési ára 504,6 forint/kg-ról 488 fo-
rint/kg-ra, a csirkecombé 495 forint/kg-ról 491 fo-
rint/kg-ra csökkent, a csirkemellé 985 forint/kg-ról 992 
forint/kg-ra nőtt ugyanebben az összehasonlításban. 
Agrárpolitikai hírek 
 Az Európai Bizottság 2015/198/EU  
végrehajtási rendelete meghatározza az állat-egészség-
ügyi bizonyítványokra vonatkozó követelményeket és 
módosítja Kanada esetében a baromfi és baromfitermé-
kek Unióba irányuló behozatala céljából engedélyezett 
harmadik országok, területek, övezetek egységes jegy-
zékét.  
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
 A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 727,24      4 522,32      4 647,00      98,30      102,76     
HUF/kg  275,43      262,35      261,83      95,06      99,80     
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  27,47      20,95      21,48      78,21      102,52     
HUF/kg  505,39      487,60      486,70      96,30      99,82     
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  0,19      1,05      3,16      1 652,88      301,24     
HUF/kg  500,41      417,09      446,74      89,28      107,11     
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  102,47      83,37      138,58      135,23      166,22     
HUF/kg  504,78      491,59      481,10      95,31      97,87     
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  491,10      355,68      415,76      84,66      116,89     
HUF/kg  522,57      483,23      484,27      92,67      100,21     
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  43,85      42,70      45,92      104,73      107,54     
HUF/kg  418,07      411,98      398,83      95,40      96,81     
Friss csirkemell 
tonna  518,68      459,50      554,10      106,83      120,59     
HUF/kg  961,35      969,32      995,29      103,53      102,68     
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
(százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  1 340,44      1 479,86      1 529,78      114,13      103,37     
 HUF/kg  393,56      395,93      394,64      100,27      99,67     
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  19,22      15,16      16,73      87,04      110,35     
 HUF/kg  429,90      448,96      453,35      105,45      100,98     
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  32,83      26,75      27,10      82,55      101,31     
 HUF/kg  841,22      905,82      901,52      107,17      99,53     
Friss pulykamellfilé 
 tonna  188,85      160,76      171,94      91,05      106,96     
 HUF/kg  1 261,30      1 343,50      1 323,15      104,90      98,48     
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./ 
 2013. I-XI. 
(százalék) 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./  
2013. I-XI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen        184 828        195 543   105,80       52 878        53 179   100,57  
Csirkehús        89 183         84 999   95,31        36 597        28 510   77,90  
Pulykahús        35 217         36 384   103,31         9 311         8 740   93,86  
Forrás: KSH 
 A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2013. 
december 
2014. 
november 
2014. 
december 
2014. december/   
2013. december  
(százalék) 
2014. december/  
2014. november  
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna  611      704      1 200      196,28      170,38     
HUF/tonna  99 807      94 526      96 286      96,47      101,86     
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna  1 079      2 049      1 691      156,65      82,53     
HUF/tonna  92 443      88 703      87 745      94,92      98,92     
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna  1 442      2 953      1 308      90,72      44,29     
HUF/tonna  87 760      86 572      84 930      96,78      98,10     
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 293,79 XII. 266,63 XII. 268,02 6. 271,10 6.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 314,23 6. 254,32 6. 261,83 6.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/  
2014. 6. hét  
(százalék) 
2015. 6. hét/  
2015. 5. hét  
(százalék) 
Magyarország 49 716      49 349      48 109     96,76 97,48 
Belgium  54 682      54 207      52 096     95,27 96,11 
Bulgária  44 975      49 388      47 238     105,03 95,65 
Csehország  56 401      55 407      55 203     97,88 99,63 
Dánia  76 591      78 105      79 004     103,15 101,15 
Németország  82 178      80 999      80 148     97,53 98,95 
Észtország – – – – – 
Görögország  61 918      61 840      60 727     98,08 98,20 
Spanyolország  55 322      51 936      52 361     94,65 100,82 
Franciaország  69 512      65 423      66 276     95,35 101,30 
Horvátország  58 958      58 285      55 098     93,45 94,53 
Írország  55 609      56 076      55 487     99,78 98,95 
Olaszország  71 829      65 734      63 502     88,41 96,60 
Ciprus  79 487      80 476      79 630     100,18 98,95 
Lettország  54 516      52 852      51 954     95,30 98,30 
Litvánia  45 492      46 899      46 597     102,43 99,36 
Luxemburg – – – – – 
Málta  68 353      68 927      68 203     99,78 98,95 
Hollandia  63 642      61 061      60 419     94,94 98,95 
Ausztria  59 987      56 983      56 526     94,23 99,20 
Lengyelország  43 127      39 627      39 211     90,92 98,95 
Portugália  51 902      49 846      47 780     92,06 95,86 
Románia  49 911      46 322      46 159     92,48 99,65 
Szlovénia  63 033      66 021      62 956     99,88 95,36 
Szlovákia  57 284      51 061      55 903     97,59 109,48 
Finnország  82 771      81 837      80 780     97,59 98,71 
Svédország  78 052      74 597      73 813     94,57 98,95 
Egyesült Királyság  48 717      52 861      52 121     106,99 98,60 
EU  59 575      57 715      57 148     95,93 99,02 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/ 
2014. 6. hét 
 (százalék) 
2015. 6. hét/ 
2015. 5. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  4 092 152      3 396 160      3 309 730      80,88      97,46     
HUF/darab  20,73      25,07      24,60      118,68      98,11     
L 
darab  208 860      1 022 140      426 460      204,18      41,72     
HUF/darab  22,46      28,02      25,23      112,32      90,04     
M+L 
darab  4 301 012      4 418 300      3 736 190      86,87      84,56     
HUF/darab  20,81      25,75      24,67      118,54      95,79     
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  1 272 397      1 956 952      2 235 847      175,72      114,25     
HUF/darab  18,65      22,04      21,75      116,64      98,71     
L 
darab  1 500 454      1 599 768      1 732 211      115,45      108,28     
HUF/darab  20,13      23,29      24,37      121,04      104,64     
M+L 
darab  2 772 851      3 556 720      3 968 058      143,10      111,57     
HUF/darab  19,45      22,60      22,90      117,70      101,31     
Összesen 
M 
darab  5 364 549      5 353 112      5 545 577      103,37      103,60     
HUF/darab  20,23      23,96      23,45      115,90      97,86     
L 
darab  1 709 314      2 621 908      2 158 671      126,29      82,33     
HUF/darab  20,42      25,13      24,54      120,18      97,64     
M+L 
darab  7 073 863      7 975 020      7 704 248      108,91      96,60     
HUF/darab  20,28      24,35      23,75      117,15      97,57     
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 989,54 X. 2 409,11 6. 4 138,40 6. 4 128,14 6. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 798,50 6. 2 642,60 6. 2 375,00 6. 3 373,37 6. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 6. hét 2015. 5. hét 2015. 6. hét 
2015. 6. hét/  
2014. 6. hét  
(százalék) 
2015. 6. hét/  
2015. 5. hét  
(százalék) 
Magyarország  42 272      43 861      42 504     100,54 96,90 
Belgium  28 299      33 309      33 104     116,98 99,38 
Bulgária  33 475      40 079      38 012     113,55 94,84 
Csehország  31 501      36 724      35 302     112,07 96,13 
Dánia  52 993      53 606      53 002     100,02 98,87 
Németország  36 992      36 733      36 960     99,91 100,62 
Észtország  39 065      36 571      36 396     93,17 99,52 
Görögország  48 442      49 805      49 568     102,33 99,52 
Spanyolország  32 572      30 207      28 415     87,24 94,07 
Franciaország  29 148      35 204      33 388     114,54 94,84 
Horvátország  51 856      49 662      78 649     151,67 158,37 
Írország  40 867      43 989      43 526     106,51 98,95 
Olaszország  66 261      61 008      60 367     91,10 98,95 
Ciprus  54 781      36 549      54 661     99,78 149,55 
Lettország  38 367      37 655      37 561     97,90 99,75 
Litvánia  35 614      38 172      37 105     104,19 97,20 
Luxemburg – – – – – 
Málta  47 058      41 926      41 486     88,16 98,95 
Hollandia  29 040      33 334      33 600     115,70 100,80 
Ausztria  54 716      51 098      50 703     92,66 99,23 
Lengyelország  37 712      41 730      41 291     109,49 98,95 
Portugália  33 100      35 852      35 475     107,17 98,95 
Románia  32 377      35 911      36 384     112,38 101,32 
Szlovénia  42 933      43 874      43 079     100,34 98,19 
Szlovákia  32 865      37 478      36 501     111,06 97,39 
Finnország  45 269      43 743      44 023     97,25 100,64 
Svédország  64 309      61 105      60 462     94,02 98,95 
Egyesült Királyság  42 353      45 621      44 402     104,84 97,33 
EU  39 114      40 693      39 941     102,11 98,15 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./ 
 2013. I-XI. 
(százalék) 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./  
2013. I-XI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 11 036 14 459 131,02 7 892 8 761 111,01 
 Tenyésztojás a) 2 031 2 362 116,29 4 715 4 274 90,65 
 040711 Csirketenyésztojás 1 538 1 845 119,91 4 109 3 620 88,12 
 04071911 Pulykatenyésztojás  58 52 89,74 161 148 91,89 
 Étkezési tojás b) 2 746 3 351 122,01 779 1 072 137,57 
0408 Tojáskészítmények  1 280 1 347 105,23 984 936 95,08 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./ 
 2013. I-XI. 
(százalék) 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./  
2013. I-XI. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 11 524  10 962  95,12  11 420   13 168  115,30 
 TTenyésztojás a) 6 620  7 795  117,75  9 466   11 455  121,02 
    040711 Csirketenyésztojás 5 389  6 822  126,58  6 463   8 785  135,93 
 04071911 Pulykatenyésztojás  688  702  102,06  2 216   2 302  103,90 
 ÉÉtkezési tojás b) 2 682  1 412  52,65  733   407  55,59 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
901  725  80,40  263   200  76,27 
0408 Tojáskészítmények 452  536  118,40  429   493  114,90 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 274 17 752 101,76 102,77 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 000 97,38 100,00 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 678 13 115 103,01 103,45 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 900 10 070 10 300 101,72 102,28 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 200 3 400 106,31 106,25 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 3 002 3 060 3 150 101,93 102,94 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 100 2 160 101,94 102,86 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 760 1 755 1 800 99,72 102,56 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 160 16 676 17 230 17 652 17 168 102,45 97,26 
Összesen 78 372 81 357 83 426 84 531 86 066 87 385 101,82 101,53 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 600 3 825 103,39 106,25 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 297 3 341 98,95 101,33 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 100 1 100 101,57 100,00 
Thaiföld 432 467 538 513 540 570 105,26 105,56 
Törökország 379 422 411 420 440 460 104,76 104,55 
Kína 104 196 278 327 360 420 110,09 116,67 
Argentína 214 224 291 324 340 375 104,94 110,29 
Ukrajna 23 43 76 141 170 190 120,57 111,76 
Kanada 147 143 141 150 145 155 96,67 106,90 
Fehéroroszország 38 74 105 105 117 130 111,43 111,11 
Chile 79 90 93 88 83 90 94,32 108,43 
Egyéb 206 254 278 277 286 272 103,25 95,10 
Összesen 8 895 9 565 10 113 10 242 10 478 10 928 102,30 104,29 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2010-2015) 
  2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Nettó termelés 12 182 12 384 12 638 12 850 12 976 13 067 100,98 100,70 
EU-15 9 511 9 690 9 771 9 870 9 792 9 850 99,21 100,59 
EU-13 2 671 2 694 2 867 2 962 3 185 3 216 107,53 100,97 
Import 796 831 841 792 794 794 100,25 100,00 
Export 1 150 1 290 1 313 1 300 1 268 1 280 97,54 100,95 
Összes fogyasztás 11 829 11 925 12 166 12 324 12 502 12 581 101,44 100,63 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,6 20,8 21,1 21,4 21,6 21,7 100,93 100,46 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,1 28,4 29,4 29,9 30,0 29,9     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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